

























































































































































































































































































































































































































































































































































































地 区 争議件数(件)参加者数(人) 争議の原因
天津市 3 3万以上 農地徴用
河北省 20以上 10万以上 綿花買い付け価格、道路工事賃金未払い
河南省 50以上 30万以上 タバコ買い付け代金未払い、雑税徴収、農地徴用
湖北省 40以上 26万以上 食糧買い付け価格、代金未払い、農地徴用
重慶市 11 12万以上 生豚買い付け価格、雑税徴収、農地徴用
山東省 22 30万以上 農地徴用、景勝地売却、雑税徴収





湖南省 20以上 12万以上 農地徴用外部への売却、農民騒動指導者の拘束、税目増加
遼寧省 30以上 15万以上 農地徴用、農業税収20数項 目増加、道路工事賃金未払い








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1日 本 に お け る農 地 収 用 手 続 き












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都市 農村 都市 農村
1990 ::1 73.4 71.1 67.6
1991 .. 74.3 71.5 67.7
1992 .. 74.9 71.9 67.9
1993 :・ 75.4 72.3 ・:
1994 :・ 76.0 72.7 ・:
1995 90.1 76.5 73.1 ・:
1996 90.6 77.1 73.5 ・:
1997 91.0 :1 73.9 ・:・
1998 90.9 :1・ 74.4 69.1
1999 91.3 81.3 74.8 69.3
2000 92.4 83.2 75.2 69.5
2001 93.5 85.1 75.6 69.7










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「三農 問題 」を考 える43
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